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Acciones Urbanas Innovadoras: 
comprobación de soluciones 
innovadoras y medición de resultados
Las Acciones Urbanas Innovadoras (AUI) 
proporcionan a las ciudades de la Unión Europea 
(UE) recursos para financiar proyectos 
innovadores, con una dotación total de 
372 millones EUR del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional para el período 2014-2020. 
El objetivo es identificar, probar y difundir 
soluciones concretas a retos urbanos comunes.
Hasta ahora, se han seleccionado cincuenta y cinco pro-yectos de toda la UE durante tres convocatorias lanzadas en 2015, 2016 y 2017; y una cuarta convocatoria está 
en marcha. Las ciudades pueden presentar su candidatura 
por Internet hasta finales de enero de 2019 (véanse detalles 
más abajo). a finales de 2019, se lanzará una quinta y última 
 convocatoria. https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals
Para cada proyecto, se dispone de tres años para aplicar sus 
soluciones innovadoras y medir los resultados. El cuarto año se 
dedica a divulgar las lecciones aprendidas, que también pueden 
proceder de fallos. De hecho, el objetivo de estos proyectos es 
probar soluciones innovadoras, lo cual significa que conllevan 
el riesgo de no lograr los resultados esperados.
Las convocatorias se refieren a los retos sociales identificados 
en la Agenda Urbana para la UE (véase el artículo de Pano-
rama 66).  ). Estas abarcan cuestiones sociales como la inte-
gración de los migrantes, la pobreza, así como cuestiones 
relacionadas con el medio ambiente, como la economía cir-
cular, el cambio climático o cuestiones económicas tales como 
la ocupación o la digitalización. 
Dentro de una temática, a menudo los promotores de los pro-
yectos crean una solución innovadora combinando componentes 
socioeconómicos y medioambientales en un planteamiento 
integrado, lo cual es característico de los proyectos de AUI al 
igual que el planteamiento ascendente. Al final, las soluciones 
son resultado del diseño conjunto con los actores locales.
En el próximo período de programación 2021-2027, la Comisión 
desea reforzar el enlace entre los retos urbanos, la innovación 
y la brecha de conocimiento entre los actores locales. Después, 
propone crear la Iniciativa Urbana Europea, que integrará 
y desarrollará nuevas actividades basadas en iniciativas exis-




kk 1.ª convocatoria lanzada en 2015: 17 proyectos 
seleccionados
kk 2.ª convocatoria lanzada en 2016: 16 proyectos 
seleccionados
kk 3.ª convocatoria lanzada en 2017: 22 proyectos 
seleccionados
kk 4.ª convocatoria abierta en internet hasta finales de 
enero de 2019
kk 5.ª convocatoria con lanzamiento previsto en sep-
tiembre de 2019
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Acciones Urbanas Innovadoras: proyectos aprobados





Integración de migrantes y refugiados

































































Urban Innovative Actions: Approved projects
!a tion to li ate change
!b Air quality
!c Circular economy
!e Energy tra sition
!f Housing
!h Integra ion of migrants and refu ees
!i Jobs and skills in the local economy
!k Urban mobility
!l Urban poverty













































































Urban Innovative Actions: Approved projects
! Adaption to clim te change
!b Air quality
! Circular economy
! Energy ra sition
!f Housing
!h tegration of migrants and r fugees
!i Jobs and skills i  the local ec nomy
!k Urban mobility
!l Ur an poverty














































































Urban Innovative Actions: Approved projects
!a Adaption to climate change
!b Air quality
c Circular economy
E rgy tr nsition
f Housing
!h Integration of migrants and refugees
!i Jobs and skills in the local economy
!k Urban mobility
!l Urb n poverty
































































































































Urban Innovative Actions: Approved projects





!h Integration of migrants and refugees
!i Jobs and skills in the local economy
!k Urban mobility
!l Urban poverty



























Amberes (BE), Integración 
de migrantes y refugiados
«Con esta iniciativa, queremos garan-
tizar que los jóvenes refugiados tengan 
la oportunidad de rehacer sus vidas en 
Amberes. Nuestra principal prioridad es 
la integración de estos jóvenes que, al 
igual que todos los jóvenes, merecen 
una ayuda extra. CURANT combina la 
compasión humana y la responsabili-
dad social. Esperamos que Amberes 
pueda ser un ejemplo destacado para 
otras ciudades». 
Fons Duchateau, presidente 
del Departamento de Bienestar 
Social, Amberes
DURACIÓN DEL PROYECTO:  
02/2017 - 10/2019
INVERSIÓN DE LA UE  




Bilbao (ES), Empleo 
y competencias en 
la economía local
«Creemos que invertir en conocimiento 
es invertir en el futuro y que los empren-
dedores están llamados a ser los artífices 
de la economía del mañana. UIA–AS-Fa-
brik reúne todos nuestros puntos fuertes 
y representa la punta de lanza de la eco-
nomía futura de Bilbao». 
Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao
DURACIÓN DEL PROYECTO:  
08/2017 - 07/2020
INVERSIÓN DE LA UE  




Turín (IT), Pobreza urbana
«Co-City es una oportunidad extraordi-
naria para apoyar nuevas formas de 
participación ciudadana en la regenera-
ción de la ciudad. Espero que se creen 
nuevas empresas en torno a este nuevo 
modelo de relación entre los sectores 
público y privado, generando nuevas 
oportunidades de empleo y puestos de 
trabajo en Turín».
Chiara Appendino, alcaldesa de Turín
DURACIÓN DEL PROYECTO:  
03/2017 - 02/2020
INVERSIÓN DE LA UE  

































































Urban Innovative Actions: Approved projects





!h Integration of migrants and refugees
!i Jobs and skills in the local economy
!k Urban mobility
!l Urban poverty













































































Urban Innovative Actions: Approved projects





!h Integration of migrants and refugees
!i Jobs and skills in the local economy
!k Urban mobility
!l Urban poverty













































































Urban In ovative Actions: Approved projects
!a Adaption t  climate change
!b Air quality
!c Circul r ec nomy
!e Energy transition
!f Housing
!h Integration of migrants and refugees
!i Jobs and skills in the local economy
!k Urban mobility
!l Urban poverty
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Maribor (SI),  
Economía circular
«Solamente la estrecha cooperación entre 
las empresas públicas, los ciudadanos 
y las autoridades locales puede dar lugar 
a un sistema interconectado satisfactorio 
que optimice los recursos y los resultados 
económicos, ambientales y sociales. Se 
trata de un proyecto a largo plazo de 
transformación hacia una sociedad dis-
tinta, que garantice una gestión de los 
recursos centrada en el desarrollo en 
áreas locales y regionales».
Andrej Fištravec, alcalde de Maribor
DURACIÓN DEL PROYECTO:  
12/2017 - 11/2020
INVERSIÓN DE LA UE  
3 000 000 EUR
MÁS INFORMACIÓN: 
https://bit.ly/2AS48uC
Lahti (FI), Movilidad 
urbana
«La movilidad urbana sostenible es un 
aspecto de importancia fundamental 
para Lahti durante los próximos años. 
Nuestro objetivo consiste en encontrar 
las formas más inspiradoras de atraer 
más gente a caminar, ir en bicicleta 
y utilizar el transporte público. a través 
de CitiCAP, crearemos un incentivo 
público totalmente nuevo, el comercio 
de carbono personal (PCT, por sus siglas 
en inglés), que podría revolucionar la 
participación ciudadana en la mitigación 
del cambio climático».
Jyrki Myllyvirta, alcalde de Lahti
DURACIÓN DEL PROYECTO:  
01/2018 - 12/2020
INVERSIÓN DE LA UE  
3 800 000 EUR
MÁS INFORMACIÓN: 
https://bit.ly/2RDqpn6
Gotemburgo (SE),  
Transición energética
«El proyecto FED confirma a Gotem-
burgo como pionera en el desarrollo de 
soluciones energéticas de una sociedad 
sin combustibles fósiles. La idea consiste 
en reducir el consumo energético 
creando un mercado local para la elec-
tricidad, la calefacción y la refrigeración. 
Esperemos que este modelo demuestre 
ser capaz de acelerar la transición ener-
gética en toda Europa».
Ann-Sofie Hermansson,  
alcaldesa de Gotemburgo
DURACIÓN DEL PROYECTO:  
11/2016 - 10/2020
INVERSIÓN DE LA UE  

































































Urban I nova iv  Actions: Approved projects





!h Integration of migrants and refugees
!i Jobs and skills in the local economy
!k Urban mobility
!l Urban poverty













































































Urban Innov tiv  A tion : Approved proj cts





!h Integration of migrants and refugees
!i Jobs and skills in the local economy
!k Urban mobility
!l Urban poverty













































































Urban Inn vativ  Actions: Approved projects
!a Adaption to climate change
!b Air quality
!c Circular economy
!e Energ  transition
!f Housing
!h Integration of migrants and refugees
!i Jobs and skills in the local economy
!k Urban mobility
!l Urban poverty
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